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Kiistenschutz an der Ostseeldiste zwischen Trave und Svine
(Kurzfassung)
Dr.-Ing Dietrich Weiss
Ehem. Leiter derAbteilung Kiiste
des Staatlichen Amtes far Umwelt und Natur Rostock
Auflandiger Wind erzeugt standig in Richtung Kiiste laufenden Seegang. Mit
Hilfe langlahriger Windmessdaten (Station Warnemiinde) errechnen sich die
Energiefliisse im Tiefwasser( ca.15 m ) der Mecklenburger Bucht vor der
Kuste von Graal-Miiritz zu 4800 kWWm·a, vor Ahrenshoop zu
5500 kWh/m·a.
Bei Eintritt in die Brandungszone sind es vor Graal-Miiritz 3400 kWh/m·a,
vor Ahrenshoop 4100 und vor Dierhagen 4400. Jeweils an der Uferlinie der
sandigen Kuste wird die Energiegr e zu Null. Energieumwandlung und
Energieabgabe durch Formanderungsarbeit auf der Schorre haben
stattgefunden. Die Morphologie des ufernahen Bereiches (etwa ab 3 m
Wassertiefe) wird durch Erosion und Sandtransport landwiirts verlagert. Der
jiihrliche Kustendickgang betragt 0,4- 1,0 m, extrem sogar l,5 m.
Die Kustenschutzanlagen an den Flach- und Steilldisten von MV besaBen
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung ein belastungsdtimpfendes Vorland, an der
Flachhiste 200 m und mehr. Bei extremen Sturmfluten ben8tigten und
ben6tigen die Bauwerke zur erfolgreichen Schutzwirkung diese Dampfung.
Der Kustenruckgang aber hat bis heute das dhmpfende Vorland stark
vermindert. Somit ergeben sich fOr die kiinftige Ktistensicherung zwei
grundsiitzlich verschiedene Wege:
1. Ruckverlegung der Schutzantagen entsprechend dem Kustenruckgang und
damit Schaffung der notwendigen Vorlandbreite. Das bedeutet auch
Ruckverlegung der seewartigen Bebauungsgret]ze und der Bebauung, die
derzeitig dicht an die Schutzaniagen anschlieBt.
2. Stlindige Verstarlaing der vorhandenen Schutzanlagen auf ihrer Trasse.
Gleichzeitig geht die Vorlandbreite trotz alter Bemithungen stetig gegen
Null, die Uferlinie erreicht den massiven BauwerksfuB. Verfelsung.
Die Rolle von privatem Eigentum in der Gesellschaft lasst einen bewussten
Hauserruckbau aus der ersten Reihe hinter den Schutzanlagen gegenwiirtig
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kaum erwarten. Die Gefahrenzunahme wird negiert; das
Kusteningenieurwesen m Leistungen aufgefordert, die fundamentale
Naturprozesse ausgleichen. Danach wiirde erst eine ubermachtige
Katastrophensituation die seew tige Bebauungsgrenze landwarts verlegen.
Unausgesprochen wird weiter der 2. Weg beschritten, verbunden mit der
Hoffnung Natur, Landschaft und auch nicht Tourismus zu schaden.
Welche Reserven enthiilt das derzeitige Kiistenschutzsystem von MV und
welche hilfreiche Entwicklungen sind denkbar? Neu ist fik das Ufer der
Flachkiiste die Erkenntnis, dass im Stumrflutfall nach Ditnenabbau die
verbliebenen, derzeitigen Breiten des Kiistenschutzwaldes keine ausreichende
Seegangsdiimpfung vor dem Deich et:reichen. Die Deiche des traditionellen
Systems Ditne-Wald-Deich brechen. Das System ist auf Grund fehlender
Fliche vor dem Deich nicht mehr anwendbar. Satt dessen ist zuerst eine
Vollschutzdtine (allein Schutz bietend) vor dem Deich denkbar. Spater, nach
weiterem Riickgang, kommt der Deich in Schartage und erblilt seewlirts eine
set:ir flache( 1:12 -1:18 ) griine B6schung. Am Ende der Entwicklung sind
steineme Dampfungswerke vor dem Deich oder ein massives Deckwerk auf
der seeseitigen Deichb6schung zu erwarten.
Den Diinenabschnitten ohne Deich fehlt am Ufer die notwendige
Aufstandsflitche  Breite), weshalb bei Ditnenverstarkungen durch
Aufspulungen auch der Strand erh6ht und seewiirts verbreitert wird. Das
Wiederholungsintervall der Aufspulungen wird stlindig kitizer (z. Zt. weniger
5-7 Jahre ). Ein durchbruchsicherer, dichter Damm (z.B. GeotextiD von
Dtinensand uberdeckt beni tigt deutlich geringeren Platz und erhalt das Bild
einer technischen Dilne auf gleichem Standort. SchlieBlich kann wie beim
Deich auch bei der Diine ein Deckwerk die seeseitige B8schung und die
Krone schutzen. Der Strand wird schmal und das Steinbauwerk bestimmt das
Bild.
Da man davon ausgeht, dass im Sturmflutfall der Ditnenabbau und die
Sandumlagerung dann abgeschlossen sind, wenn sich auf Strand und Schorre
ein der Belastung und der Sedimentk6rnung gemaBes Gleichgewichtsprofil
aufder aktiven Zone eingestellt hat, wird neuerdings in MV auch die Schorre
aufgefallt. Dadurch soll der Dunenabbau geringer bleiben, der Sandeinsatz ist
aber deutlich graBer. In den Jahren von 1990-2000 sind in MV ca. 8,5 Mio
Kubikmeter Sand aufgespult worden, davon im Jahre 2000 infolge der ersten
Schotreauffitllung Dierhagen-Wustrow 1,25 Mio Kubikmeter. Bei
Beibehaltung der Methode ditrfte der jihrliche Sandbedarf uber ]Mio
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Kubikmeter liegen und die erkundeten und verfugbaren 75 Mio Kubikmeter
Sand vor der Kitste von MV kaum ftir 50 Jabre ausreichen. Auch
Ieistungsfithigere (liingere) Bulmen kannen den Bedarf nicht schmiilern.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die ktinlich festgestellte
Tatsache, dass bei Sandtransport und Sandhaushalt nicht von vornherein der
kiistenparallele Anteil der dominierende ist. Was das Liingstransportpotential
nicht fortfahrt, kann ktistennormal ins tiefere Wasser bewegt werden. Statt der
Akkumulation im Kiistenbereich zu dienen war z.B. zwischen Warnemunde
und DarBer Ort der tdistennonnale Sandtransport in tieferes Wasser mit
300.000 Kubikineter/Jalir sechsmal so groB wie der am DarBer Ort aus dem
Liingstransport akkumulierte Sand von 60.000 Kubikmeter/Jahr.
Es ist offensichtlich, dass bei prinzipieller Beibehaltung der derzeitigen
seewitigen Bebauungsgrenze und gleichzeitig angestrebter Verzdgerung
weitreichender Verfelsung des Ufers neue Wege der Energieumwandlung und
Energieabgabe des anlaufenden Seegangs auf der Schorre gefunden werden
mussten. Ebene wie riumliche Ansiitze mussten erprobt werden. Dazu werden
Stufen, Schwellen und kiinstliche Riffe als Lasungen Rir ein Schorreprofil
geh6ren wie Maglichkeiten zur vorteilhaften rtiumlichen Gliederung gr6Berer
Kiistenstrecken. Denkbar wiire der Ausbau von Vorsprangen wie auch der
Wechsel von befestigten, sandgeftillten Abschnitten mit solchen ohne
Stabilisierung.
Trotzdem kann es eine Energieumwandlung des anlaufenden Seegangs ohne
Kustenveranderungen nicht geben. Es wird der groBe gesellschaftliche
Aufwand sichtbar werden und abschnittsweise die Ruckverlegung der




Zur Unterstatzung der wasserbautichen Forschung und Lehre wurde von Hochschullehrern
und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnutziger Forderverein, die
Gesellschaft der F6rderer des Hubert-Engels-Institutes far Wasserbau und Tecbnische
Hydromechanik an der TU Dresden, gegrandet. Der Verein unterstutzt die Herausgabe der
seit 1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mitteilungen und nimmt akdv
an der Vorbereitung und Durcbfabrung des nach wie vor alljithrlich im Herbst
stattfindenden Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachausstellung teil.
Daraber lihaus wurden vom Farderverein Studentenexk,irsionen finanziell unterstatzt.
SATZUNG
der




an der Technischen Universitiit Dresden e.V.
E 01062Dresden,
Besucheradresse: George-Bahr-Stralle 1, 01069 Dresden
R(0351)463 35693 od. 463 32964 D (0351)463 37141
Veminsregister Nr. VR 1335, Amtsgerichtgresden,
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Dresden, BLZ 850 55 142, Konto 352 850 191
Der Verein fabrt den Namen
§1
Name und Sitz
"Geseilschaft der Farderer des Hubert-Engets-Instituts far Wasserbau und Technische
Hydromechanik der Technisehen Universimt Dresden e. K"
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335
registriert




Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des
Abschnittes "Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der F6rderung
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf gemeinniitziger Grundlage, der Information
seiner Mitglieder und der Offentlicbkeit uber die Forschungs- und Versucksarbeiten des
Instituts, der Fordemng von Aus- und Weiterbildung sowie der F6rderung des Umwelt-
und Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfihring wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu The-
men des umweltiertrliglichen Wasserbaus, der Renaturiering von Gewassem, der
Verbesserung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, des
Verkehrswasserbaus (mit dem Ziel umweltfreundlicher Transportdurchfihning auf
Wasserstraaen), sowie des Hochwasser- und Kiistenschutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen far den Wasserbauund das hydraulische
Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit aufwasserbautichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten
4. Unterstatzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Unterstutmng der Durchfahnmg von Kolloquien und Symposien ill den Fachgebieten
Wasserbau und Technische Hydromechanik
6. Farderang der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und
Informationsmaterial
7. Unterstatzing von Reisen zu Fachvortrligen und zur Besichtigung von wasserbaulichen
Objekten
8. Durchfahrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Unterstutzing von besonders  rdemngswardigen in- und ausliindischen Studierenden
desWasserbaus
10. Wurdigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in den
Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik..





Ordentliche Mitglieder kannen naturliche und juristische Personen sowie Kerperschaften
jedweder Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach §2
unterstitzen.
Jungmitglieder kannen Studenten warden, die an einer Hochschuleinrichtling mit
wasserbaulich-wasserwirtschaftlicher Ausbil(lung immatrikuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder k6nnen vom Vorstand ernannt werden, wenn sie auf dem
Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie forschend
tatig sind.
Ehrenmitglieder k6nnen von der Mitgliederversammlung ernannt werden, wenn sie sich
besondere Verdlenste bei der Ferderung des Vereins erworben haben.





Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung Endet emmal im Jahr (in der Regel in Verbin-
dung mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufting erfolgt
mindestens vier Wochen vorher schrialich durch den Geschitisfabrer im Auftrag des Vor-
standes unter Mitteitung des Termins, des Ortes und der Tagesordnung.
Zusitze zur Tagesordming k6nnen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim
Geschtiftsfahrer beantragt werden.
In der Mitgliederversammliing werden geschaftliche Angelegenheiten in Verbindung mit
Vortragen oder Mitteilungen und deren Beratung behandelt und erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet:
1. den Bericht des Vorsitzenden ilber das Geschilftsjabr
2. den Bericht der Rechnungsprilfer
3. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes
4. BeschHisse uber vorliegende Antrage und uber Anderungen der Satzung
m
5. Wahl von zwei Recbnungsprafem
6. Verscbiedenes
Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine autlemrdentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zehntel
der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Grande fordert
Der Vorsitz der Mitgliederversammling wird vom 1. Vorsitzenden oder vom
Stellverireter des Vorstandes ge hrt
Die Mitgliederversammlimg fasst ibre Beschliisse mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Sie ist bei satz,ingsgemiiBer Einladung in jedem Falle beschlussfahig. Bei
Stimmengleichlieit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Sakings nderimgen erfordern eine 3/+Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antrage auf Andenlng der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kannen nur dann
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim
Vorstand eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragangen sind durch schriftliche
Vollmacht auf ordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglich.
Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden vom Geschiiftsfabrer in ein Protokoll-
buch eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschaftsfahrer zinterzeichnet.
§6
Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliedervemammlung fir die Dauer von  inf
Jahren gewalilt und bleibt bis mm Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung zur
Neuwablim Amt.
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedem
 dem 1. Vorsitzenden
 dem Stellvertretenden Vorsitzenden
 dem Geschaftsfiihrer
 dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kam ein Ehrenvorsizender bestellt werden.
Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschlieBen, daraber hinaus
noch bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestellen.
Der Vorstand kain einzelnen Personen Vollmachten far Zweige der Geschaftsfiihrung
erteilen.
Sitzungen des Vorstandes sind beschlussmbig, wenn mehr als die Halfte der
Vorstandsmitglieder anwesend sind.
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Der Vorstand ist mit der Ffhmng alter laufenden Geschafte beauftragt und sorgt fir die
Durchfilhrung der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kan selbstandig




Die Aufhahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim
Vorstand zu beantragen. Dieser entscheidet uber die Aufnahme. Der Aufnahmebeschluss
ist dem Antragsteller mitzuteilen. Bei Zurackweisung des Antrages kann der Antragsteller
eine Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine
2/3- Mehrheit voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kam beendet werden
a) durch schriftliche Austrittserklanmg eines Mitglieds zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschaftsjahres) oder auf
Beschluss des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitgliederversammlung dem Ausschluss
zustinimen,
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflasung,
c) bei naturlichm Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahlrecht kannen Antriige an
den Verein stellen. Jungmitglieder k6nnen an den Veranstathingen des Vereins teilnehmen,
Antrage stellen, habenjedoch kein Stimmrecht
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Information hber die vom Institut
durchgefahrten und lanfenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und seiner
Versuchseinrichtungen soweit das betrieblich maglich ist und die Interessen der Auftrag-
gebernicht beeintichtigtwerden.
Die Mitglieder haben Anspruch aufOberlassung von gef6rderten ver8ffentlichten Materia-
lien.
Die Mitglieder sind verpftichtet, die Fardervereinigung entsprechend der Satzung bet der
Erfalluing ihrer Aufgaben nach besten Kriften zu unterstatzen.
Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jahrlichen Beitrags verpflichtet Die H te des
jahrlichen Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt und soll in der Regel
nicht niedriger sein als
V
a) far pemonliche Mitglieder EUR 20;
b) Sr Jungmitglieder EUR 10,-
c) Br Firmeg Behdrden, Verb3nde, Institute und andere Einricittungen EUR 200;
Die Beitrage sind bis 31. Mirz des jeweiligen Jabres zu entrichten.
Ebrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei.
§9
Auflasung des Vereins
Der Verein kam nur aufBeschluss von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
einer ordentlichen Mitgliederversammiung aufgelast werden.
Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder
erschienen, so muss eine neue Mitgliederversammlung einbenifen werden, die dann ent-
scheidet
hn Falle der Auf16sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks fallt sein Vermdgen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschlieBlichen Verwen-
dung far wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnutzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins dirfen nur far die satzungsgemi:Ben Zwecke
verwendet werden. Die Vereinsmitglieder diirfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstmides erhalten keine Vergatung far ike Tatigkeit Auslagen im
Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wein sie der Vorstand vorher genehmigt
hat und der Verein dazu in der Lage ist.
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der
Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhlittnismi:Big hohe Vergatungen begiinstigen.
Die Satzung wurde in der Grandungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden
angenommen.
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XGesellschaft der Farderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs fur





erklart hiermit die Bereitschaft zom Beitritt mir
"Gesellschaft der Fiirderer des Hubert-Engels-Institutes fur
Wasserbau und Techniscite Hydromechanik e.V."
Ich /Wir zable(n) einen jiibrlichen Beitrag in Hahe von
EUR
(ab EUR 20.-- far persontiche Mitglieder, ab EUR 200.- far Firmen, Behorden, Korperxhaften)
Die Beitragszahlung erfolgt aufdas Konto 352 850 191 des Vereins bei der Stadtsparkasse
Dresden (Bankleitzahl 850 55 142).
(Datum) (Untersclirift - StempeD
Die Aufwendungen zur Farderung der Gesellschaft sind steuerlich abzugsfallig.
Besetigung der Mitgliedschak
DerVmstands mmt im Namen des Vereins der Mitgliedschaft von liu.
Dresden, den
(Untersariti-Stempel)
G. el[*baa d. Fordcrer* EmERT-ENGELS·iNST[Hms ffir Wasserl,au und Technische Hydromcclmnik an der TU D=sam G..
Vereinsregister VR 1335. Amagerickt Dresdon. Lf, NT. 336 indir Liste der mucrbegnnitiglen Kimorschaften bam Finanzimt Dmdm m,
21 01 062 Dresdes,t (0351)163 37526 oder 463 35693, Fax 27 (0351) 463 37120
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X2 Aufnahmeantrag bitte senden an:
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-histibites
fit Wasserbau und Technische Hydromechanik
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